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Анотація. Дослідження присвячено з’ясуванню
особливостей наповнення терміну логістична
інфраструктура та виявленню основних її функ-
цій. Доведено, що логістична інфраструктура є
складовою логістичної системи та виконує функції
обслуговування логістичної діяльності.
Ключові слова: логістична інфраструктура, логіс-
тична система, функції логістичної інфраструк-
тури.
Abstract. Research is devoted to clarify the charac-
teristics of filling the logistic infrastructure term and to
identify its main functions. It is proved that logistic
infrastructure is a part of the logistic system and
functions as a service for the logistic activity.
Keywords: logistic infrastructure, logistic system, lo-
gistic infrastructure functions.
Особливістю сучасних досліджень логістичної інфраструктури є відсутність сталого трак-
тування та наповнення цього терміну, що зумовило вибір тематики даної праці.
Вивченням категорії «логістична інфраструктура» займалися науковці М.Ю. Григорак [4],
В.С. Колодін [2], Ю.Г. Кузменко [3], Н.Б. Савіна [1] та інші, але актуальним питанням зали-
шається з’ясування особливостей наповнення цього терміну.
Н.Б. Савіна вводить термін «інфраструктура логістичної системи», яка, за думкою дослі-
дниці, «…повинна складатися із технічних і матеріальних засобів збору та утримання даних
про стан ринкового середовища (маркетинг пропозиції та маркетинг попиту)» [1, с. 134].
У своєму дослідженні Н.Б. Савіна виокремлює чотири інфраструктурних складових логі-
стичної системи з притаманними лише їм функціями [1, с.135]: 1) інформаційно-аналітичний
осередок, що має у розпорядженні необхідні технічні засоби для отримання, зберігання та
обробки інформації з метою задоволення конкретних цілей і потреб споживачів; завдяки
цьому центру забезпечується моніторинг і відбір виробників, укладання договорів на поста-
чання необхідної кількості продукту з врахуванням потреб ринку; 2) інфраструктура нагро-
мадження продукту вимагає наявності складських приміщень — ланки зберігання та виконує
такі логістичні функції: забезпечення раціонального асортименту в оптимальному обсязі,
зберігання продукції у різноманітних пунктах логістичної системи, що поєднані просторово
(зв’язок між постачальником, проміжним дистриб’ютором і виробником); 3) інфраструктур-
ної складова — транспортування (шляхи морські, повітряні, наземні; способи транспорту-
вання — залізничні, автомобільні, морські, повітряні) та інформаційні потоки (способи ко-
мунікацій і передачі інформації); 4) торгова структура задоволення потреб споживача
потребує матеріальних засобів для організації перепродажної підготовки та фінансових чи /
або юридичних свідчень вчасного забезпечення послуги.
На наш погляд, введення терміну «інфраструктура логістичної системи» є дещо дискусій-
ним питанням, оскільки, за думкою самої Н.Б. Савіної, «…інфраструктурна складова може
існувати як самостійна підсистема (система нижчого рангу), або у складі логістичної систе-
ми, як її структурна складова» [1, с. 135].
Російський дослідник В.С. Колодін під логістичною інфраструктурою розуміє, по-перше,
сучасні складські комплекси, чітко вибудовані господарські зв’язки між усіма учасниками
ринку, по-друге, розвиток транспортної системи (сучасні автомагістралі, залізничні дороги,
порти тощо), по-третє, розвиток дистрибутивної мережі [2, c. 98—99].
Ю.Г. Кузменко також логістичну інфраструктуру розкриває через кількість і місцерозта-
шування об’єктів на території району (мікро-), міста (макро-) та регіону (мезорівень). На
жаль, дослідниця не уточнила визначення об’єкта логістичної інфраструктури, але запропо-
нувала до використання поняття «інтегрована логістична інфраструктура», яка вирішує за-
вдання інтеграції — утворення єдиних централізованих підрозділів з метою територіальної
консолідації логістичної діяльності. Досягнення цієї мети здійснюється за рахунок ліквідації
функцій, що дублюються; скорочення адміністративних управлінських трансакційних ви-
трат; зменшення витрат на утримання об’єктів інфраструктури; позбавлення від зайвих ланок
та організаційно-економічних відносин всередині інтегрованої системи; перенапрвлення по-
токів споживачів; підвищення якості обслуговування [3, с.153—154].
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М.Ю. Григорак, у свою чергу, під логістичною інфраструктурою підприємства розуміє
інтегровану сукупність складської (будівлі та споруди, складські майданчики й обладнання),
маніпуляційної (внутрішній і зовнішній транспорт, додаткове обладнання), пакувальної (па-
кування, кодування, транспортне пакування, пакувальне обладнання), інформаційної (техні-
чне й програмне забезпечення, оргтехніка, комунікації), фінансової інфраструктури підпри-
ємства, які в комплексі забезпечують ефективне логістичне обслуговування матеріального
потоку за принципом «від дверей до дверей» з мінімальними витратами відповідно до вимог
споживачів [4, с. 19].
Підбиваючи висновки до даного дослідження, відмітимо, що авторське бачення зводиться
до того, що логістична інфраструктура є складовою логістичної системи та виконує функції
обслуговування логістичної діяльності промислового підприємства.
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THE ENTERPRISE’S VALUE GROWTH
Анотація. Розкрито сутність індексу стійкості росту
підприємства в контексті факторного підходу до
оцінювання вартості як критерію результативності
підприємства. Представлено результати імплемен-
тації даної аналітичної новації в практику діяльності
національних гірничо-збагачувальних підприємств.
Ключові слова: індекс стійкості економічного рос-
ту, вартісна модель оцінки підприємства, спред до-
ходності капіталу.
Abstract. The essence of sustainability index
growth of the enterprise in the context of factor
approach to the value evaluation is described, as
the criteria of the company’s effectiveness. The
results of the implementation of the following
analytical innovation in the practice of national
mining companies are presented.
Keywords: index of sustainability of the economic
growth, enterprises’ cost estimation model, yield
spread of the capital.
Наукова проблематика факторного моделювання вартості в сучасних наукових дослі-
дженнях представлена у роботах А. Раппорта, Г. Арнольда, Ю. Брігхема, А. Дамодарана,
Т. Коупленда — Т. Колера — Дж. Муріна, А. Долгоффа, К.Кастера — А. Брейлі —
С. Майерса, К. Уолша, С. Росса. Серед науковців пострадянського простору даний аспект
найзмістовніше розкривається в дослідженнях І. Івашковської, М. Кудіної, Г. Хотинської,
Ю. Козиря, С. Валдайцева, І. Єгєрєва, С. Мордашова, М. Дєдкової, О. Мендрула, Л. Фролової
— О. Лісніченко, В. Буханця. Представлені авторські моделі не є вичерпаними. Скоріше, во-
ни виступають як дієві прикладні аналітичні інструменти для оцінювання результативності
бізнесу на основі вартісного підходу та потребують постійного вдосконалення та адаптації
до конкретних умов використання та цілей процесу оцінювання.
